2017 Mary\u27s Gardens Exhibit Planting List by Harris, Kayla
Mary’s Gardens 
In Bloom March 25 – May 10, 2017 
 
Exhibit Planting List 
Visit go.udayton.edu/marysgardens for garden guides, plant lists and other resources.  
 
The indoor garden will change every 10-12 days to reflect the seasons of spring, summer, winter and 
fall. Get updates on social media: Facebook.com/RoeschLibrary and Twitter @roeschlibrary.  
Common Name Botanical Name Marian Name 
Arborvitae Thuja occidentalis Tree of Life 
Baby’s Breath Gypsophila ‘Festival Star’ Our Lady’s Veil 
Bellflower Campanula glomerata ‘Superba’ Our Lady’s Nightcap 
Bigleaf Hydrangea Hydrangea macrophylla Ave Maria 
Black-eyed Susan Rudbeckia fulgida ‘Early Bird Gold’ Golden Jerusalem 
Bleeding Heart Dicentra spectabilis  Mary’s Heart 
Blue Star Creeper Isotoma fluviatilis   
Clematis Clematis ‘Gillian Blades’ Virgin’s Bower 
Daylily Hemerocallis ‘Happy Returns’ St. Joseph’s Lily 
False Spirea  Astilbe ‘Delft Lace’ Patience and Love 
Foxglove Digitalis purpurea ‘Excelsior Hybrids’ Our Lady’s Gloves 
Lavender Lavendula a. ‘Kielapro’ Mary’s Drying Plant 
Maiden Pink Dianthus ‘Neon Star’ Mary’s Pink 
Meadow Sage Salvia viola ‘Caradonna’ Mary’s Shawl 
New England Aster Aster novae-angliae Michaelmas Daisy 
OxEye Daisy Leucanthemum m. ‘Snowcap’ Mary Flower of God 
Panicle Hydrangea Hydrangea paniculata ‘Limelight’ Ave Maria 
Purple Flag Iris sibirica ‘Ceasar’s Brother’ Mary’s Sword  
Serbian Bellflower Campanula poscharskyana ‘Blue Waterfall’ Our Lady’s Nightcap 
Shrub Rose Rosa x Radrazz Mary’s Sorrow & Blood of Christ 
Snowdrop Anemone sylvestris “Flower of Field” 
Summer Phlox Phlox paniculata ‘Blue Paradise’ Christ’s Cross Flower 
White Peony Paeonia ‘Double White’ Pentecost Rose 
Winter Rose Helleborus n. ‘Ivory Prince’ Pink Lenten Rose 
Yarrow Achillea ‘Moonshine’ Christ’s Back 
Spring 
Cineraria Pericallis x hybrida Mary’s Gold (Sunflower) 
Tulip Tulipa gesneriana Mary’s Prayer 
Summer 
Rieger Begonia Begonia x hiemalis Star of Bethlehem 
Hyacinth Hyacinthus orientalis Lily-Among-Thorns 
Fall 
Mum Chrysanthemum indicum All Saint’s Flower 
Cyclamen Cyclamen Our Lady’s Little Ladles 
Winter 
Kalanchoe Kalanchoe blossfeldiana  Christmas Kalanchoe 
Daffodil Narcissus pseudonarcissus Mary’s Star 
 
